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Introducción 
 
En el presente Trabajo Fin de Máster se va a realizar un análisis sobre el 
material bibliográfico ofertado por algunas editoriales y usado en el centro 
donde se han realizado las Prácticas del Máster. Todo el material didáctico 
analizado es referente a la asignatura de primero de Bachillerato de Ciencias 
Sociales, Matemáticas 1.  
Para este trabajo no es necesario según las “Orientaciones para la 
elaboración del TFM”, pero concluirá con una propuesta para el uso de este 
material didáctico en base a las conclusiones sacadas. 
No hay que dejar de lado la importancia del material didáctico y los libros 
de texto en las aulas desde que existe la enseñanza, tal como publica Ana 
López Hernández en la web “Avances en Supervisión Educativa”: 
“Los enseñantes consideran  las decisiones del texto como algo que no 
debe ser sometido a crítica, al contrario, encuentra en ellas seguridad y 
garantía de buen hacer profesional.  
Respecto a los contenidos se busca objetividad  y concreción, por lo que 
los libros de texto son valorados como más positivos cuánto más se acercan a 
esta concepción técnica de la enseñanza que entiende el saber como algo 
acabado, objetivo y no sometido a revisión crítica. Al libro de texto se le pide, 
fundamentalmente que ayude a transmitir los contenidos.  
Sin embargo, subordinar el desarrollo de la tarea docente al libro de 
texto constituye un elemento de desprofesionalización. Los profesores piensan 
que el texto debe adecuarse a los instrumentos de planificación de la 
enseñanza: proyecto curricular, programaciones, etc, pero posteriormente 
reconocen que, en la mayor parte de los casos, es el libro de texto el que rige 
la vida de la clase. El hecho de que el texto esté o no por encima del resto de 
elementos de planificación suscita numerosas contradicciones entre el 
profesorado, entre lo que debería ser y lo que realmente ocurre.” 
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Justificación 
 
El objeto de este Trabajo Fin de Máster es revisar el material didáctico y 
libros de texto usados en una asignatura en particular en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria “Los Ángeles” y motivo de hacerlo es que es muy 
importante realizar esta revisión, ya que los libros de texto juegan un papel 
clave en el trabajo de aula y las programaciones que puedan realizar los 
docentes y que realizan los docentes en este centro en concreto.  
Es importante hacer esta revisión porque en muchos casos el libro de 
texto no solo es una ayuda, si no que a veces es la guía que usa un docente 
para llevar a cabo su labor, tanto a la hora de buscar actividades para realizar 
en un aula, como para conocer el contenido que se debe completar en un 
curso, como para seguir un orden a la hora completar todas las unidades 
didácticas de una programación. 
Es conveniente hacer una revisión y hacer una propuesta de uso del 
material porque no hay que olvidar que debe ser el docente en todo caso el que 
lleve la iniciativa en una labor educativa dada y no el libro de texto, de ahí lo de 
proponer una forma de usar este material.  
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Objetivos 
 
Los objetivos que se persiguen en la realización de este Trabajo Fin de 
Máster son: 
 Hacer una descripción al detalle del material usado en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Los Ángeles”, tanto en libros de texto 
como en material interactivo digital que los acompaña. 
 Destacar las ventajas y desventajas que presenta cada material o 
libro de texto según las necesidades docentes del centro IES “Los 
Ángeles”. 
 Proponer unas directivas para el uso de este material en concreto 
para poder realizar la labor docente, teniendo en cuenta las 
conclusiones sacadas en el período de prácticas en el mismo 
instituto en cuestión. 
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Contexto 
 
En el presente trabajo se va tratar sobre libros de texto y material 
interactivo ofertado por las editoriales Anaya, Santillana y SM para la 
asignatura de primero de Bachillerato de Ciencias Sociales, Matemáticas 1.  
Estos libros de texto y material interactivo son los que se han ido usando 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Los Ángeles” durante los últimos 
años. 
El IES Los Ángeles está ubicado en el casco urbano de Almería, en el 
barrio del que toma el nombre. Aunque es una zona aceptablemente bien 
comunicada por medio del transporte público, la mayoría del alumnado no lo 
precisa, ya que accede al Instituto a pie desde su propio domicilio. No obstante, 
en Bachillerato y Ciclos Formativos sí que suele haber alumnado de otras 
zonas de la ciudad y de otros municipios.  
El centro es de una considerable extensión, con varias zonas 
diferenciadas: el Edificio Principal, donde están las aulas de la ESO , y también 
las específicas de Música, Plástica, Geografía e Historia y Lengua e Idiomas; el 
Gimnasio y las pistas deportivas; los Talleres, donde está el aula de Tecnología 
y donde reciben clase los alumnos/as de los Ciclos Formativos de 
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados; y el “Módulo”, que acoge al 
resto de los alumnos/as: Bachilleratos y Ciclos Formativos de Química y 
Administrativo, éstos con sus aulas específicas correspondientes, al igual que 
las de Biología y Geología y Física y Química. Lo que se intenta con esta 
distribución es que el alumnado, especialmente el de la ESO, cambie lo menos 
posible de aula y de edificio, y con ese objetivo se han ido realizando sucesivas 
reubicaciones durante los últimos cursos. Desde el curso 2009/2010 se han 
añadido dos aulas prefabricadas con dos salas de departamentos con el fin de 
paliar las deficiencias de espacio que vienen originando numerosas dificultades 
de la práctica docente. 
La plantilla de profesorado es muy amplia, contando en este curso con 
114 docentes. A pesar del elevado porcentaje de profesorado definitivo, los 
interinos/as y provisionales suponen un número considerable, por lo que se 
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hace necesario realizar un esfuerzo de coordinación e información a principio 
de curso, en el sentido de explicar las normas habituales de funcionamiento. En 
este sentido, la adaptación no suele tener mayores problemas.  
En cuanto al personal no docente, la labor que afecta más directamente 
a la convivencia del centro es la de los ordenanzas. El número es claramente 
insuficiente, dadas las características del Instituto: 3 en el régimen diurno y 2 
en el de adultos (tarde-noche) En un centro con esta cantidad y diversidad de 
alumnado, el trabajo que se genera normalmente (fotocopias, 
encuadernaciones, atender al teléfono, control de puertas, atención al público, 
etc.) excede muchas veces a la capacidad de los propios ordenanzas, máxime 
teniendo en cuenta que la atención no sólo se requiere en el Edificio Principal, 
sino también en el Módulo. 
El nivel socioeconómico y cultural de las familias del alumnado se puede 
considerar como medio-bajo. Se trata de un barrio obrero, con mucha actividad 
comercial pero con deficiencias.  
Aunque no se pueda considerar un barrio marginal, sí es cierto que 
desde hace algunos años está empezando a haber ciertos problemas de 
drogadicción, de exclusión social y de grave desestructuración familiar, por lo 
que en este sentido hay que destacar la labor que está desarrollando la 
Asociación de Vecinos “La Palmera” y la Asociación para la Prevención 
“Atiempo”, que proporciona alternativas para el tiempo libre de los jóvenes, a la 
vez que ofrece apoyo escolar a varios niveles y la realización de distintos 
talleres en horario de tarde y los fines de semana.  
También se está produciendo una incorporación al barrio, y por lo tanto 
al centro, de un numeroso colectivo de inmigrantes, provenientes en su 
mayoría de países sudamericanos, aunque también de otros con una lengua 
distinta del español, originándoles en este caso ciertos problemas de 
adaptación en el Instituto.  
La participación y colaboración de los padres/madres en la vida del 
centro tampoco es la deseable, sobre todo en los cursos superiores de la ESO 
y Postobligatoria. A pesar de ello, la AMPA “Nereidas” mantiene una estrecha 
colaboración con el centro.  
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En el IES LOS ÁNGELES se imparten diferentes regímenes educativos: 
ESO, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, esa, 
bachillerato de adultos y formación profesional de adultos, además de un 
programa de cualificación profesional inicial. Esto conlleva que tengan que 
convivir en un mismo espacio y tiempo alumnos de 11 o 12 años con alumnado 
mayor de edad, incluso algunos de ellos padres y madres de familia. 
Obviamente, supone un reto para este proyecto educativo encauzar y atender 
las diferentes necesidades, motivaciones e intereses de todo el alumnado 
dentro de una marco común y conseguir que esta variedad de alumnado se 
convierta en un activo para la comunidad educativa que constituye nuestro 
centro.  
Otro punto importante es el numeroso grupo de alumnos/as que vienen 
al centro una vez empezado el curso, muchas veces proveniente de otros 
países y a menudo sin un conocimiento mínimo del español. En estos casos, 
aparte de las correspondientes evaluaciones iniciales, es necesaria la 
colaboración del Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad, de 
“Aulas Temporales de Adaptación Lingüísticas” o “ATAL” (cuando se cumplen 
las condiciones para su intervención) y, como correa de transmisión con el 
equipo docente, la del tutor/a correspondiente. 
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Metodología 
 
Respecto de la metodología del presente trabajo fin de Máster, se toma 
como referencia el trabajo y las conclusiones sacadas en el período de 
prácticas que se ha realizado en el mismo centro educativo. Durante dichas 
prácticas he realizado la observación y la intervención pedagógica en la 
asignatura de Matemáticas 1 de Primero de Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales.  
En ese período se ha usado el material didáctico que se usa en el centro 
y que ofrecen las editoriales. Durante este trabajo se va a realizar un análisis 
de los libros de texto y material interactivo y se sacarán unas conclusiones 
contrastando con la realidad que he encontrado en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Los Ángeles”, en cuanto a lo que aporta este material didáctico y 
una propuesta para el uso de este material. 
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Análisis del Material Didáctico 
 
Se comienza el análisis hablando del libro de texto de Matemáticas 1 de 
primero de Bachillerato de Ciencias sociales de la Editorial Santillana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organización del libro 
El libro contiene nada más empezar el índice de las unidades, después 
dos páginas donde explica la composición de cada unidad y después comienza 
el desarrollo de las 12 unidades. En las últimas dos páginas incluye un anexo 
de dos páginas con las tablas de la distribución binomial y normal. 
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 Organización de las unidades 
Todas las unidades siguen la siguiente distribución, que está descrita en 
las dos páginas después del índice: 
 “Literatura y Matemáticas”: 
Presenta un fragmento de una 
obra literaria conocida, 
mediante el cual, además de 
desarrollar la comprensión de 
textos y el gusto por la lectura 
de los alumnos, se pretende 
mostrar la relación de las 
matemáticas con otras ramas 
de la cultura. Al final de cada 
fragmento, se propone una 
actividad que intenta permitir 
detectar los conocimientos 
previos sobre los contenidos 
que se van a estudiar. 
 
 “Antes de comenzar… 
Recuerda”: En esta doble 
página se recogen los 
contenidos y los procedimientos 
necesarios para abordar la 
unidad y actividades para 
practicarlos. 
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  “Páginas de contenidos”: En 
esas páginas se trabajan los 
contenidos y los procedimientos 
de la materia apoyados en 
numerosos ejemplos resueltos. 
Para destacar algunos 
procedimientos hemos incluido la 
sección “HAZLO ASI”, en la que 
se desarrollan métodos 
generales de resolución paso a 
paso. 
Además se encuentran, a pié de 
página, actividades sobre los 
contenidos expuestos. 
 
 
o “Problemas resueltos”: Cada 
unidad presenta cuatro páginas 
en las que se detallan los 
procedimientos básicos, 
desarrollados paso a paso, para 
que puedas resolver cualquier 
actividad relacionada con los 
contenidos de la unidad. 
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o “Actividades”: Ejercicios y 
problemas organizados por 
contenidos y clasificados por su 
grado de dificultad. Con ellas 
podrás trabajar y profundizar en 
lo aprendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o “Para finalizar”: En esta página 
se presentan actividades en las 
que tendrás que aplicar todos 
sus conocimientos e ingenio 
para descubrir regularidades y 
propiedades de los contenidos 
que acabas de estudiar. Con 
estos problemas aprenderás 
que, generalmente, lo más 
importantes antes de resolver un 
problema es reflexionar sobre 
cuál es la mejor manera de 
abordar su resolución. 
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La editorial Santillana incluye material didáctico en formato digital, un 
estuche con discos interactivos que describo a continuación. 
 
 
Este estuche contiene: 
 Disco 1 “Guía Digital” 
 Disco 2 “Las actividades esenciales de este libro explicadas en la 
pizarra” 
 Disco 3 “Programaciones de Aula Documentos administrativos” 
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Disco 1 “Guía Digital” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El disco tiene una serie de documentos con el siguiente contenido: 
o Presentación del proyecto: Documento en el que se contextualiza el libro 
dentro del marco administrativo de los objetivos y las finalidades que 
marca la administración. 
o Programación del Aula: Este documento contiene una secuencia de las 
programaciones de cada unidad, concretado los objetivos, los 
contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y los criterios de 
evaluación. 
o Recursos para el trabajo en el Aula: son 12 documentos de unas 10 
páginas de media con textos, actividades de tipo escrito y de otros tipos 
y recursos informáticos sobre cada unidad. 
o Modelos PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) para 1º de 
Bachillerato: Es documento de 70 páginas con modelos de exámenes de 
acceso a la universidad de esta asignatura con sus correspondientes 
resoluciones también incluidas. 
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o Ciencias y Matemáticas: Un documento de 25 páginas con artículos de 
curiosidad donde se explica de manera didáctica la importancia de las 
matemáticas en áreas como la geografía, la física o la astronomía. 
o Destrezas TIC: En esta sección de 43 páginas nos encontramos con un 
documento que explica al alumnado las posibilidades y el uso de 
herramientas como el blog, Skype, mensajería instantánea y hoja de 
cálculo. 
o Guía de uso general de Kalipedia: Un documento de 8 páginas donde 
nos explica la utilidad y el uso de una página web creada por la editorial 
Santillana llamada Kalipedia de acceso libre y gratuito con cantidad de 
información didáctica orientada a servir de ayuda al estudio y a la 
enseñanza.  
o Matemáticas y nuevas tecnologías: En estas 36 páginas se redactan una 
serie de fichas con prácticas para realizar con el Software Derive (un 
potente programa para el cálculo matemático avanzado: variables, 
expresiones algebraicas, ecuaciones, funciones, vectores, matrices, 
trigonometría, etc. Que también tiene capacidades de calculadora 
científica, y puede representar funciones gráficas en dos y tres 
dimensiones en varios sistemas coordenados) y otros programas como 
Excel. 
o Juegos matemáticos: En esta sección se incluyen 64 páginas donde se 
explican juegos y enigmas donde interviene la lógica y la matemática 
para jugar entre varios jugadores, que son útiles para la labor de hacer 
pensar a los alumnos. 
o Olimpiadas matemáticas: Es un documento con más de 140 ejercicios 
resueltos que recorren todo el temario que abarca el libro de texto. 
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La página del índice de este disco se muestra así: 
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Disco 2 “Las actividades esenciales de este libro explicadas en la pizarra” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este disco nos dan básicamente las explicaciones hechas de forma 
interactiva en vídeos que podemos visionar de cada concepto de cada unidad, 
resolviendo ejercicios. Así nos muestra el siguiente índice: 
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Para cada concepto y cada ejercicio de cada una de las 12 unidades 
podemos encontrar un vídeo que nos explica el modo de realizar la explicación 
en la pizarra con el siguiente aspecto: 
 
 
 
Disco 3 “Programaciones de Aula Documentos administrativos” 
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Este disco muestra los contenidos con la siguiente portada: 
 
 
  
En este disco podemos encontrar las programaciones de aula de todas 
las materias de primero de Bachillerato, en cada documento tenemos una 
programación por unidades didácticas concretando los Objetivos, Contenidos 
(Conceptos, habilidades y actitudes) y los Criterios de Evaluación para cada 
unidad. 
En el epígrafe de documentos andministrativos  encontramos un 
documento interactivo que nos conduce a información de tipo institucional y a 
documentos que ayudan a la planificación de la actividad docente, por ejemplo, 
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modelos para la evaluación de la actividad docente. Nos presenta la 
información con la siguiente portada: 
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Se continúa el análisis hablando del libro de Matemáticas 1 de primero 
de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de la editorial SM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organización del Libro 
Este libro contiene dos páginas donde explica la estructura de las 
unidades didácticas, dos páginas con el índice, después el desarrollo de cada 
unidad didáctica. Después de las unidades didácticas tenemos unas páginas 
con las soluciones a los ejercicios y actividades propuestas en las unidades 
didácticas y al final una página con los créditos.  
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 Organización de las unidades Didácticas 
 
o Entrada a la unidad: Es un breve recordatorio de conceptos ya 
estudiados en cursos previos o en unidades anteriores y cuyo uso es 
básico en el desarrollo de la unidad. Incluye ejemplos y actividades 
iniciales. 
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o Epígrafes: La teoría se desarrolla 
destacando los resultados más 
importantes. En los laterales se 
incluyen: notas o ejemplos 
aclaratorios sobre la teoría 
tratada, conceptos previos, notas 
históricas y ejemplos de 
utilización de la calcadora. Se 
incluyen ejercicios resueltos al 
final del epígrafe que 
complementan el contenido del 
epígrafe y permiten ver alguna 
aplicación inmediata de lo tratado 
en el mismo. También ejercicios 
propuestos al final del epígrafe que sirven para practicar y afianzar la 
teoría tratada antes de proseguir con el desarrollo de la unidad. 
 
o Ejercicios resueltos al final de la 
unidad: Es una doble página en la 
que se presentan varios ejercicios 
y problemas resueltos 
clasificados bajo un título que 
señala los contenidos que 
trabajan. 
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o Actividades finales: Son de cuatro 
a seis páginas en las que se 
proponen ejercicios y problemas 
para fundamentar y trabajar lo 
aprendido en la unidad. Constan 
de las siguientes secciones: 
 Ejercicios: ejercicios y 
cuestiones de aplicación 
de la teoría. Se organizan 
por grupos de contenidos 
 Problemas: situaciones con 
contexto que sirven para 
ilustrar las aplicaciones de 
la teoría estudiada. 
 Profundización: ejercicios para los que es necesaria una reflexión 
adicional sobre lo aprendido. 
 
Dentro de las actividades, pueden aparecer algunas señaladas con 
símbolos que indican que son de especial dificultad, que son actividades que 
hayan aparecido en pruebas de acceso a la universidad o actividades en las 
que la utilización de una herramienta informática como la calculadora o Excel 
puede resultar muy útil para comprobar la solución o para interpretar 
correctamente lo pedido. 
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o Resumen: Es una página en la 
que se muestra un esquema de 
los contenidos trabajados en la 
unidad. Sirve para que el alumno 
pueda repasar rápidamente los 
puntos fundamentales y, en su 
caso, identifique aquéllos que 
necesiten un nuevo estudio y 
reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
o Matemáticas en las Ciencias 
Sociales: es una página que hay 
al final de cada unidad en la que 
se muestran algunas 
aplicaciones importantes de los 
conceptos matemáticos tratados 
en la unidad. Incluye actividades 
para que el alumno reflexione e 
investigue sobre el tema. 
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o Soluciones: Al final del libro se incluyen las respuestas de todos los 
ejercicios propuestos al final de los epígrafes del libro (más de 300) y de 
las Actividades de Síntesis de cada bloque. 
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Se finaliza el análisis hablando del libro de Matemáticas 1 de primero de 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de la editorial Anaya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Organización del libro: 
Después de la portada nos encontramos con tres páginas de índice por 
unidades didácticas y por epígrafes de cada unidad didáctica. Después 
tenemos una unidad sobre resolución de problemas y después las unidades 
didácticas del temario. Al final de cada unidad se encuentra una autoevaluación 
para comprobar los avances en el estudio de la unidad, además, al final de 
cada bloque se propone una larga autoevaluación con ejercicios para repasar 
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los contenidos relacionados con las unidades que componen el bloque. Al final 
del libro se encuentran unas hojas con las soluciones de todas las 
autoevaluaciones. El libro incluye un CD y a lo largo de todo el libro se marcan 
con un símbolo las actividades sobre las cuales el CD tiene material 
complementario. La última hoja explica el contenido del CD.  
 
 Organización de las unidades didácticas: 
 
Las unidades didácticas en 
este libro se encuentran organizadas 
por bloques, que se corresponden 
con distintos campos de las 
matemáticas: Aritmética y Álgebra, 
Análisis, Estadística y Probabilidad. 
Cada bloque se inicia con un eje 
cronológico en el que señalan los 
principales avances en un 
determinado campo de las 
matemáticas junto con los hechos 
históricos más relevantes de la 
época en la que se produjeron. 
 
 
 
Respecto de las unidades, al inicio de cada unidad encontramos dos 
páginas especiales: una con una pequeña introducción, casi siempre histórica, 
relacionada con los contenidos importantes de la unidad y otra con propuestas 
de actividades cuya resolución introduce los conceptos que se ven a lo largo de 
la unidad. 
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Las unidades se dividen en 
epígrafes y subepígrafes, en los que 
mostramos los conceptos y 
herramientas que se pretenden 
enseñar en la unidad. A lo largo de la 
unidad hay ejercicios resueltos que 
ilustran sobre la forma en que se 
utilizan las herramientas que se 
enseñan en cada epígrafe. En las 
unidades que lo precisan se han 
introducido comentarios al margen o en 
páginas completas sobre el “lenguaje 
matemático” utilizado en la unidad. Al 
final de cada epígrafe aparecen 
ejercicios propuestos que ayudan a comprobar los avances del alumno. 
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Al final de cada unidad se 
encuentran ejercicios resueltos y 
propuestos, de uno de los siguientes 
modos: bien una serie de ejercicios 
resueltos colocados por contenidos 
que cubren todos los conceptos y 
herramientas que se tratan a lo largo 
de la unidad o bien una gran cantidad 
de ejercicios que se proponen para 
que resuelva el alumno que están 
secuenciados por contenidos y 
dificultad. 
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A continuación analizo el contenido del CD de este libro de texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del CD de este libro nos encontramos la siguiente portada: 
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 Direcciones de internet: En este epígrafe nos encontramos con un 
documento que nos habla de una serie de páginas web sobre proyectos 
educativos interactivos vía internet tales como Descartes que pueden 
servir de ampliación para la asignatura. 
 Biografía: En este epígrafe encontramos un índice de biografías sobre 
matemáticos que han tenido que ver en el desarrollo de contenidos 
matemáticos que se tratan en la asignatura, tales como Arquímedes o 
Bernoulli 
 En los epígrafes sobre cada bloque encontramos una página que nos 
lleva a un epígrafe con notas históricas sobre los contenidos del bloque, 
una lectura sobre aplicaciones reales de los contenidos del bloque y un 
epígrafe con las soluciones de la autoevaluación del bloque. 
 En los epígrafes sobre cada unidad podemos encontrar diversos 
epígrafes con textos que ayudan a trabajar con herramientas interactivas 
como Derive o Excel y las soluciones de cada unidad. 
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Conclusiones 
 
En primer lugar se reflexiona sobre cada libro.  
 
En el caso del libro de la editorial Santillana es una gran ayuda el 
apartado llamado “Antes de comenzar… Recuerda” que nos da un apunte de 
los conceptos previos necesarios para afrontar los nuevos conceptos que se 
trabajan en cada unidad. La materia está expuesta de un modo muy claro y 
sirve de ayuda al docente. Respecto al trabajo de aula, no es útil que los 
ejercicios relacionados con las unidades didácticas estén repartidos por la 
unidad didáctica y al final de la unidad didáctica tengamos otro paquete de 
ejercicios. 
A la hora de trabajar en el aula y basándome en lo observado en las 
prácticas externas, a la hora de referirnos a los ejercicios de la unidad, lo más 
útil sería agrupar todos los ejercicios de cada unidad al final de la misma y con 
una numeración de éstos propia de cada unidad. De este modo, por ejemplo, si 
el profesor se quiere referir al “ejercici0 10 de la unidad 3”, será mucho más 
fácil llegar a él que indicando “ejercicio 23, unidad 4, página 68”. 
El material didáctico digital de esta editorial es el más completo de los 3, 
pero no he visto que se use en mis prácticas externas y la razón es la falta de 
tiempo. Para la asignatura en cuestión mi tutora de prácticas apenas tenía 
tiempo en clase para corregir unos pocos ejercicios que mandó hacer en la 
clase anterior y muy pocas horas tiene que terminar la unidad, pasar a la 
siguiente y así hasta completar el curso, no terminando nunca el temario 
exigido por falta de tiempo. 
Quizá para usar este material digital sería útil una plataforma digital tipo 
moodle que, de hecho, el IES “Los Ángeles” ya tiene, pero que mi tutora no usa 
por falta de tiempo, puesto que el uso de estos medios implica trabajo extra 
para el docente fuera del horario lectivo, que no todos los docentes pueden 
realizar porque quizá tengan obligaciones como cuidar de sus hijos. 
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Respecto del libro de SM, se puede decir que la materia está muy bien 
expuesta, tiene una gran cantidad de gráficos y de ejemplos para explicar todo 
el temario. Como desventaja podría destacar que las dos últimas páginas de 
cada unidad, el resumen y “Matemáticas en las Ciencias Sociales” son páginas 
que quizá serían más útiles al principio de la unidad. 
Al finalizar una unidad, basándome también en mi observación en 
prácticas, es hacer y solucionar ejercicios la actividad principal hasta pasar a la 
siguiente Unidad. Durante el curso los alumnos trabajan para enfrentarse a uno 
o varios exámenes y los docentes centran la actividad en entrenar las mentes 
para estas pruebas y el modo es hacer ejercicios. No queda tiempo o interés 
cuando termina una unidad para observar curiosidades o información 
contextual de la unidad, que puede llamar la atención pero no es útil para la 
prueba que están preparando. 
En este libro están muy bien organizados los ejercicios de cada unidad, 
están numerados por unidades y la gran mayoría agrupados al final de cada 
una. 
Este libro no viene acompañado de material digital. 
 
El siguiente libro del que se trata es el de Anaya. Tiene una organización 
muy parecida a los otros, pero quiero destacar las dos primeras páginas de 
cada unidad, la introducción histórica y la página que propone actividades para 
tratar los conceptos de que trata la teoría de la unidad. 
Estas actividades son útiles porque tratan de resolver problemas 
aplicando los conceptos de la unidad pero no son complejas y empujan a usar 
la mente para buscar una solución sin haber estudiado todavía los contenidos 
de la unidad. 
Este libro viene acompañado también de material digital muy completo, 
aunque solo es un disco, con un amplio contenido de actividades y ejercicios, 
sitios web educativos donde se puede encontrar material relacionado con la 
asignatura y textos sobre los matemáticos que desarrollaron los conceptos que 
se tratan. 
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Una vez más, un material didáctico digital muy completo pero que es 
difícil de encontrarle un hueco en la programación de la asignatura, dadas las 
limitaciones temporales o materiales que se encuentra el docente.  
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Propuesta de uso en el aula 
 
A continuación se propone la programación de una unidad didáctica 
haciendo uso del libro de Anaya y el material digital que lo acompaña. La 
unidad didáctica es “Iniciación al cálculo de Derivadas”. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD 
Al finalizar esta unidad didáctica, el alumno deberá ser capaz de: 
- Comprender el concepto de derivada de una función en un punto, así como su 
significado geométrico. 
- Relacionar el análisis de ciertas situaciones reales con la interpretación de 
derivada. 
 
DURACIÓN: 2 SESIONES 
 
CÓMO TRABAJAREMOS LA UNIDAD. 
- Se introducirá el tema con una explicación haciendo uso la pizarra, como 
primera aproximación al tema y también con apoyo multimedia (proyección). Se 
proyectará el texto de la introducción histórica de la primera página de la 
unidad y la leerá un alumno en voz alta. 
- Los alumnos deberán tomar nota de los conceptos teóricos y las fórmulas. 
- Se propondrán ejercicios para realizar en casa con ayuda de un ordenador, 
en clase los hará un alumno con el ordenador del profesor. Están basados en 
la visualización de escenas interactivas de la página de Descartes - 
http://descartes.cnice.mecd.es/ - disponible en la red o también en cds.  
-Los alumnos disponen del documento que aporta el CD del libro que explica 
cómo usar esta aplicación. 
 
Podemos comprobar en esta fase si los alumnos han asimilado bien los 
conceptos anteriores. 
Aclaración: En esta propuesta se utilizarán los medios como 
complemento a la clase ordinaria, ya que la estructura básica de la clase, no 
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difiere mucho de la tradicional (explicación teórica, realización de ejercicios, 
correcciones y evaluación) Pero aún así consideramos que las TIC pueden 
jugar un papel importante y un cambio metodológico a considerar. 
Pretendemos comprobar cómo y cuánto pueden ayudar estas nuevas técnicas 
en nuestras clases. Es por eso muy importante que el profesor evalúe 
resultados y los compare con los obtenidos anteriormente (otros años o en 
otras clases) con el método de trabajo tradicional. 
 
ACTITUDES 
- Valoración del análisis matemático como instrumento para estudiar e 
interpretar la realidad. 
- Valoración de las TIC como instrumento y apoyo en el proceso “enseñanza-
aprendizaje”. 
- Disposición a realizar abstracciones y modelar situaciones con ayuda de 
gráficas y funciones. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
- Tasa de Variación media 
- Tasa de Variación instantánea 
- Derivada de una función en un punto 
- Interpretación geométrica. 
- Realización de ejercicios. 
 
AULA, MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
Se considera un aula como las observadas en las prácticas, un 
ordenador por aula y un equipo multimedia de proyección (proyector y 
pantalla).  
 
EVALUACIÓN 
Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos: 
- Observación directa en la fase práctica e intervenciones en clase. 
- Valoración de ejercicios realizados. 
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Criterios de evaluación: 
El profesor valorará si el alumno ha comprendido el concepto de 
derivada de una función en un punto, así como su significado geométrico. Si 
sabe relacionar este concepto con alguna situación de la vida real. También se 
tendrá en cuenta la actitud general del alumno en el desarrollo de la actividad. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Antes de comenzar el tema comprobaremos si los alumnos recuerdan 
qué es la pendiente de una recta y cómo se determina (lo hemos visto en ESO) 
 El profesor puede proponer para resolver en clase los ejercicios 
propuestos en la página “Reflexiona y Resuelve”. Éstos ejercicios hacen 
refrescar conocimientos previos a la unidad. 
 
TASA DE VARIACIÓN MEDIA y EJEMPLOS 
La tasa de variación media en un intervalo, se define de forma bastante 
semejante a como hicimos antes en la pendiente (cociente del incremento de la 
variable “y”, entre el incremento de la variable “x”) pero en este caso no 
tenemos porqué estar trabajando con rectas, sino que se utiliza este parámetro 
en cualquier tipo de función (rectas o curvas). Lo explicamos en la pizarra con 
una gráfica. Ponemos la fórmula, los alumnos tomarán nota. 
 
Citemos ejemplos reales en los que se aplica este concepto: velocidad, 
crecimientos económicos, pendiente de una carretera… Con un ordenador 
conectado al proyector, el profesor mostrará en la pantalla algunos ejemplos 
interactivos, en los que podemos observar que al cambiar el intervalo de 
estudio (el parámetro h), cambia la tasa de variación media. Explicaremos que 
la información que aporta la tasa de variación media, puede no ser suficiente 
en algunas situaciones, esto nos acercará al concepto siguiente (tasa de 
variación instantánea y derivada) 
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ENLACE A LA PÁGINA DE DESCARTES: 
 
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Derivadas_aplicaciones_o
ptimizacion/pag2.htm 
 
El profesor puede usar el ordenador con proyector y comentar 
(manipulando los parámetros) los cambios visibles en la escena interactiva y su 
interpretación. 
 
DEFINICIÓN DE DERIVADA E INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA 
La derivada de una función en un punto se define como un límite. Se 
explicará en la pantalla la interpretación geométrica de derivada en un punto, 
partiendo del concepto anteriormente visto de Tasa de Variación Media. 
 
ENLACE A LA PÁGINA DE DESCARTES: 
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Interpretacion_geometrica
_derivada/Pendiente_de_la_tangente.htm 
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EN EL PROYECTOR: 
A través de estas escenas podemos observar que según hacemos más 
pequeño el intervalo de estudio, la recta secante representada de color gris se 
aproxima cada vez más a la recta de color rojo. La recta de color rojo es la 
recta tangente a la curva en el punto P, veremos que su pendiente coincide con 
el valor de la derivada de la función en el punto P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fase, pueden salir los alumnos al ordenador, manipular los 
parámetros e interpretar en público, las distintas situaciones. Nos fijaremos en 
el concepto de Tasa de Variación Media y cómo va variando según “h” se 
aproxima a 0. 
Terminamos este apartado mostrando la fórmula que define la derivada 
de la función en un punto, dicha fórmula será entendida fácilmente, si se ha 
seguido todo el proceso anterior. Fijémonos en una nueva expresión f’(a), que 
significa: derivada de una función f en el punto de abscisa x = a. 
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ENLACE A LA PÁGINA DE DESCARTES: 
 
http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Interpretacion_geometrica
_derivada/Derivada_en_un_punto.htm 
 
Vista completa de la página donde están los ejercicios que hay que 
hacer: 
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1º) Toma nota de la explicación teórica antes explicada, a la que podrás 
acceder a través del enlace. Es necesario que anotes: esquema del proceso y 
fórmula final. 
2º) Realiza todos los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página. 
3º) Fíjate en la fórmula ¿Qué recta representa? Realiza el ejercicio nº 6 
4º) Si sobra tiempo, se pueden proponer más ejercicios de la página o del libro. 
* NOTA: Cuando se indica “en el encerado” el profesor podrá escoger la opción 
de explicar los conceptos en el encerado tradicional o en la pizarra digital, 
según prefiera. 
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